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reaCClones: 
CHD = CD - CH2 - CH2 - CH3 
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CH 2 D - CD = CH - CH2 - CI-I3 CH2D- CD = CH - CH2 - CH3 
I 
MLn + MLn 
II 
CH2 CD - CHD - CH2- CH3 
I 
MLn 
1~ 
MLn + CH2 = CD - CHD - CH2 - CH3 
1.2.3 Propuesta mecanlstica alterna d e S en y L ai. 
Sen y Lai 15 sugier e n lo siguiente: En el complejo Hidruro metal 
olefina Q formado en el m e canismo 1r-alGlcr)el átomo de pala­
dlo posee un número de oxidación de + 4; debido a la adici.ón 
oXldativa del enlace CH olefinico al paladio (Il). Sln embargo el 
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Pd(IV) es un estad o de oxidación poco estable; además el paladio 
en el complejo ~, adquiere una electrofillcidad muy alta y los 
ligandos Cl y )DCN no tienen el suficiente poder básico para esta­
bilizarlo; lo que ocurrirra si estuvieran ligandos com:) la trifenil­
fosfina (PID,3) que posee fuerte poder básico debido a S Ll capacidad 
a- donar a caracterizándola como Llna base blanda. 
Los autores 16 reag r uparon el ter butil etileno hasta tetrametil 
etileno, a tempc rat llra arnbiente n a cetonitrilo (CH3CN) como sol­
vente, catalizando con (BF4)2 d ande el paladio 
posee alto caracter electrofLlico; reportando pequeñas cantidades 
de ión carbonio d :: a Cllerdo a la siguiente reacción 
Sen y Lai reto man la sig uiente premisa "Si el i ;)n carbonio es 
formado por la interacción de Pd(II) con alquen os , entonces las 
especies electrofLlicas de Pcl(II} puede n ser capace s de catalizar 
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la migraci.ón inducid a por e l ión car b o io p ara o t ner olefinas 
com odarnente sustituldas " . En ba s a eS to proponen el me canis­
m:l alterno para isom e rizar olefinas con ca ta lizad r S d e paladi.o 
que carecen d e ligandos bási.cos fuertes com PdCIZ, PelCl CÓCN)2 
[Pd( CH 3CN)4] (BF4)2 etc.; expre s ado as l : 
El primer paso de acuerd o a la figura 6 e s la coordinación del 
complejo MLn a la l-olefina 24 , p ara formar un co m plejo lí m e ­
tal-olefina Q que se e n cue ntra en e quilibrio con el i. ó n carbonio 26 , 
generado por la inte rac ción de l dobl enla con e l Pd(Il) , -)casio­
nando la reducción hasta el Pd(I). Posteriormente ocurre la eli­
minación d 1 Hidróg no a partir d e l co m pl jo ~ para p rodu .i r e 
complejo 27, e l cual po see el doble en la pos ició:} 2 y se en cuentra 
en eqlülibrio con lll1 in ter ed io Tr- allli O 28 ; este p as o se pu ede 
visuali.zar como un r ompimi e nto h t e rolltico d e l enlace C -H por 
el paladio II l7 . F inalme nte el protón I-:I+ pu ede eS cindir el en ­
lace Pd-C para g e ne rar 1. alqu e no isomeri zado 29 y el cata lizador. 
Cabe anotar que los autores estan e stud iando la posibi.lidad de ais­
lar e l comp l e jo Pd-alilo 28 para sustentar m a sol idame nte e l me-
can ismo. 
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CONCLUSI ONES 
, . .­De la reVlSLon r ealiz ada p a r a los p ro cesos ca t allli co s homogén e s, 
y n espe ci.al la mi. , r ac ión d do bl s n la con compl jos pa­
ladi.o II Y pl at i.n o (rI) p '- d m. s c n l uir 1 s i., tú' nt >: 
Las r e ac c ion e s cataJiz a das ho moge nealn nte con cornp e j'1s de 
transición, se e fectú n b:ljo c ndicione s suave s o btcniénd ' se 
una buena s ele d i v id ad en los proc s. Esto ha permitido 
1 estud i o d e tructu ras . r gáni.ca s cOmO e l r a r upamien to 
1 ') 
·')P'_ Y l ~l r ac ión ue Di 15 -Al d ' r ;) ,.:; 1tt"e 'JLros. 
L os pr oducto d isom ri. zac i ón c n 'l lTlpl e jo s c ua rad o s pI a­
nares de palad i o (II) y p l a tin o (U); son g n r alm nt tra. 
po r que termodi.narnicanl e nte s · n los nl.as es tables. 
Lo s In,:! ni. sm 15 mas imp nrLante s en l a i. so rne ri. z a i.ó n d e ole­
finas son: 
El , ' c a ni. m o d ad i.ción-cl imi n aci.ón. q ll • g io po r los 
c,:)mplejos de Pt (U ) com PtHC104 (Py:) 3 )2. PtC12 (P$D3)2. 
PtHCl( P)D 3 ) 2, e n pr es ncia d e so l v n t s p o l a r e s. Est e meca­
nism() involu c r a la fo r mación de un in tc r m dio hid r ul" o mdal­
otefina; cuand o e l catali z a dor n o p os e e Ll1l i alme nte ión hi­
druro e l solv n te se lo cc d . 
El m ecani smo lT - a l Gico , pr edan lna p a r a Los c ompl jos de 
patacho (lI ) s d ' tía n s olven t' Apr t iLos .n es te ~ o s e 
for a in l Ci. lme nt un c OI11 pl j o y p o s tcri.ormc nt un inler ­
m 'di.o m e ta l fidr u r o -ol f i.na, s ie ndo l a olef in a l a q e c ·d e 
los hid r 6ge no s . E n tr es tos com ple j o s t n e m a s e l Pd C12CFP 3)2 
El m e c anism 'J a lte r n o d e e n y Lai que pr e v a l ece par a c o m­
plejos d e paJ. di. con car a ctE. r ele c tr ofllico muy al to. E j: 
PdC12 (,e) C 1)2. P d( CH 3CN)4 (BF )2. PdCIZ' 
En algun s m l: a n i smos como el d e A-i i iÓn -EJi. rn in c i. " 1'1 par a 
comple j o s el :> Pt (1I), in1 o r t a n t l a pre sen c ia r.l c o t ali­
zadores c mo el S n 1 21 20 qu e h~ dan rnél.y -:J r ele ct roIilLci­
dad al Pl (Il) pe r m i ti. ~ ndo el ataqu e nucle ofL'lico d e la aldina. 
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